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種いるか想像できるでしょうか？Aは N. scapha で、Hは
N. helmsi です。……、ではDNA解析の結果です。まず
N. scapha と N. helmsi は完全に別種である事が分かり
ました。しかも驚くべき事に、N. scapha には通常の笠型
の殻を持つ個体Bも存在する事が分かりました。分類学者



















◇松井彰子（里海生態保全学）Distribution and habitat use of three closely related gobiid fishes along coastal
waters of Japan（第５９回日本生態学会・第５回東アジア生態学会連合大会、発表ポスター優秀賞、２０１２年３月１９日）◇秋山
諭（里海生態保全学）Food habits of sympatric coastal mysids as determined by multiple methods（第５９回日本生態
学会・第５回東アジア生態学会連合大会、発表ポスター優秀賞、２０１２年３月１９日）◇石井勝之（森林情報学）Soil carbon and
nitrogen dynamics changes associated with vegetation recovery in a deer exclosure at a heavy grazed
Miscanthus sinensis grassland（第５９回日本生態学会・第５回東アジア生態学会連合大会、発表ポスター優秀賞２０１２年３
月１９日）◇舘野隆之輔（森林環境情報学）Nitrogen uptake and nitrogen use efficiency above and below ground along























































受 賞 の 記 録
活動の記録（２０１２年３月～５月）
フ ィ ー ル ド 散 歩
山菜シーズンスタート・ギョウジャニンニク
（北海道研究林）
モリアオガエルの夫婦
（徳山試験地）
肉食性の巻貝・イボニシの卵
（瀬戸臨海実験所）
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